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LVI Viernes, 13 de septiembre de 1963. Número 208.
DEL MIN
OFICIAL







a M. 3.912/63 (D) por la que se nombra Ayudante Per
, sonal del Contralmirante Jefe de la Agrupación Ove
rativa al Capitán de Corbeta (AS) don Eugenio Ci
güeña Crespo.—Página 2.162.
o. M. 3.913/63 (D) por la que se dispone pase desti




. o. M. 3.914/63 (D) por la que se ,dispone pase desti
nado al Grupo Naval de Playa de la _Agrupación Anfi
bia el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Juan Nuño Salvador. Página 2.162.
O. M. 3.915/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Grupo Naval de Playa de la Agrupación Anfi
bia el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Ginés Monedero Manchón.—Página 2.162.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.916/63 (D) por la que se dispone pusen a pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se indican. Página 2.162.
Bajas.
O. M. 3.917/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Brigada Mecánico D. Angel Lo
zano Guaita.—Página 2.162.
MARINERÍA
Nombramiento de A3 udantes Instructores.
O. M. 3.918/63 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería. Naval
«Janer» al personal de las clases de Marinería que se
relaciona.—Página 2.162.
o. M. 3.919/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se realiza a bordo
del crucero «Galicia» al Cabo primero Artillero Juan
García Moreno.—Página 2.163.
a M. 3.920/63 (D) por la que se nombra Ayudantes Ins
ructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval «Ja
ner» al personal de clases de Marinería que se expresa.
Página 2.163.
M. 3.921/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del Centro de Adiestramiento de Información
en Combate (C. A. I. C.), del Centro de Adiestra
miento Departamental de El Ferrol del Caudillo al
Cabo primero Radarista Manuel G. López Vidal.—Pá
gina 2A63.
O. M. 3.922/63 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores del Centro de Adiestramiento de Infor
mación en Combate (C. A. I. C.) del C. A. D., del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a los
Cabos segundos de Marinería (aptiud C. I. C.) Agus
tín Gómez Marcén y José M. Torres Cerra.—Pági
na 2.163.
Provisión de destinos.—Páginas 2.163 y 2.164.





Orden Ministerial núm. 3.912/63 (D).—Sin des
atender su destino del Estado Mayor de la Armada,
se nombra Ayudalte Personal del Contralmirante
Jefe de la Agrupación Operativa al Capitán de Cor
beta (AS) don Eugenio Cigüeña Crespo.




Orden Ministerial núm. 3.913/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Juan Bañe
res Benito cese en el mando del dragaminas Genil,
una vez sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo, y pase destinado a la 0.V.A.D.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c). pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1951 (D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 3.914/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan Nuño Salvador cese en el minador
Marte y pase destinado al Grupo Naval de Playa
de la Agrupación Anfibia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.915/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Ginés Monedero Manchón cese en el draga
minas Bidasoa y pase destinado al Grupo Naval de
Playa de la Agrupación Anfibia, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboticlales y asimilaciat.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.916/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales _que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Mecánico D. Pedro Espiñeira Purriños.—
Petrolero Plutón.
Brigada Mecánico D. Emilio Olaya Moreno.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de Ca
narias.
Sargento primero Mecánico D. Juan Quintana Del
gado.—Fragata rápida Ariete.




Orden Ministerial núm. 3.917/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 1 del actual, causa baja en la Ar
mada el Brigada Mecánico D. Angel Lozano Guaita.
a partir de la expresada fecha.






Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.918/63 (D).--Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trlucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
" faner" al personal de las clases de Marinería que
se relaciona, con antigüedad de las fechas' que al fren
te del mismo se expresa :
Cabo primero de Maniobra Francisco García Ca
rraro.-31 de diciembre de 1961.—En relevo del de
su igual clase y Especialidad Juan Rizo Bernal.
Cabo primero Escribiente Rafael Sánchez García.
11 de noviembre de 1961.—En relevo del de su igual
empleo Manuel González Dobarro.
Madrid, 3 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIET9
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Orden Ministerial núm. 3.919/63 (D).--Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Instruc
tor del curso de Apuntadores que se está realizando
en el crucero Galicia, desde el 1 de julio de 1963 al
30 de septiembre del mismo ario, al Cabo primero
Artillero Juan García Moreno.




Orden Ministerial núm. 3.920/63 (D).--Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
"Janer" al personal de las clases de Marinería que
se relaciona, con antigüedad de las fechas que al fren
te del mismo se expresa :
Cabo primero Artillero Isaac Noguera Nicolás.—
23 de julio de 1963.
Cabo primero Escribiente Antonio Alvarez Cor
tés.-5 de agosto de 1963.
Madrid, 3 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
/- Orden Ministerial núm. 3.921/63 (D). Corno
cogsecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo' informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del Centro de Adiestramiento de Informa
ción en Combate (C.A.I.C.) del Centro de Adiestra
miento Departamental de El Ferrol del Caudillo, a
partir del día 1 de agosto de 1963, al Cabo primero
Radarista Manuel G. López Vidal.
Madrid, 3 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.922/63 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de conformidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra AyudantesInstructores del Centro de Adiestramiento de Infor
mación en Combate (C. A. I. C.) del C. A. D. del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a
partir del día 26 de julio de 1963, a los Cabos se
gundos de Marinería (aptitud C. I. C.) Agustín Gó
mez Marcén v -fosé M. Torres Cerra.
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